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摘要 :本文从排污许可证交易的基本理论和优点出发 ,简要介绍了国外排污许可证交易情况 ,分
析了国内 (主要以福建省晋江市为例 )目前实施的排污许可证制度存在的问题 ,然后通过对可交易排
污许可证的初始分配、交易成本等方面的研究 ,结合实际设计出一种具有独创性的排污许可证交易运
行方案 ,并将排污许可证交易制度本身存在的缺陷加以改进。
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证制度 ,在历经了 30多年的艰难探索之后 ,终于得以在国际上普及 ,得到世人的瞩目。我国自
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果④。科斯定理表明 ,不需要政府的干预 ,只需建立产权即可解决外部性问题。在此基础之
上 ,戴尔斯 (Dales)于 1968年设计了水污染排污许可证交易机制⑤ ; 1972年 ,蒙戈马利 (Mont2
gomery)首先应用数理经济学方法证明了可交易排污许可证可以使污染控制的成本最小化⑥。
(二 )可交易排污许可证的作用原理




节省的成本。曲线 a与 b交于点 A,此处对应
的排污量 Q3 。显然在 Q3 处达到了帕累托效




间的差值。在 Q3 右边的排污量对社会的损害大于排放所节省的治理成本 ,同理可知 ,减少排
污量会使福利增加。因而 Q3 为最优排污量 ,也就是说 ,政府所制定的最优排污总量 ,其所对
应的价格 p3 即为在这一总量下的治理污染的边际社会成本⑧。同时 , Q3 也是政府发放的排污
许可证的数量 ,而价格 p3 也是许可证在市场交易达到均衡时的价格。倘若企业的边际私人治
污成本低于 p3 ,它就会选择治理污染而出售排污许可证 ,反之 ,企业的边际私人治污成本若高
于 p3 ,它将会选择从市场上购买许可证以获得排污权 ,最终 ,排污许可证的价格将稳定于 p3


















场需求导致其经济效益高 ,不断吸引企业为此投入。从国外碳交易市场的情况来看 , 2007年
碳交易量从 2006年的 16亿吨跃升到 27亿吨 ,成交额的增长从 220亿欧元上升到 400亿欧
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元 , 2008年上半年全球碳交易市场总值甚至就与 2007年全年持平。据联合国和世界银行预








技术进步引起的社会福利变化可见图 2。曲线 a’表示治理污染的边际社会收益 ;曲线 b’
表示治理污染的边际成本 ,此时的横轴表示污染的治理量 , Qe 表示整个社会的污染总量 , Qe
与帕累托效率配置点的差值表示污染的最优排放量 ,也就是排污许可证的发行量。将 Qe 作为
原点并将横轴改为相反方向 ,即可发现图 2与图 1实际上是同一个模型 ,曲线 a’对应原曲线 a,
曲线 b’对应原曲线 b。曲线技术进步导致图中的边际治污成本曲线 (曲线 b’)下降到了曲线 b’0
的位置 ,帕累托效率的排污量由原先的 Q3 减少至 Q0 ,边际治污成本降至 p0。在排污许可证交
易制度下 ,由于许可证的总量不变 ,故其排污量仍为 Q3 ,而其边际治污成本随着许可证市场
的价格下降至 p1 ,低于最优边际治污成本 p0。而在排污税制度下 ,由于税率调整缓慢 ,可以假
定其不变。此时边际治污成本不变 ,为 p3 ,而排污量则减少至 Q2 ,低于最优排污量。因此在
技术进步的条件下 ,可交易排污许可证与排污税制度都会造成社会福利的净损失 ,净损失的部
分分别为 △AOB和 △COD,至于采用哪种手段会造成更多的福利净损失取决于曲线 a’和曲线
b’的具体形状 ,假设两者均为线性 ,则当曲线 a’斜率的绝对值大于曲线 b’时 ,采用排污税损失的





中的排污量减少 ,这种情况与下文中经济规模缩减的情况相同 ,在此不作分析 ,只给出结论 ,即
排污许可证不会造成总体福利净损失 ,而排污税会。
图 3是利用图 2的模型来说明是经济规模的扩大所产生的变化。当已有企业扩建或新的
企业成立后⑩ ,两条线的位置发生了移动。一条是说明整个社会污染总量的纵轴线 ,从 Qe 右
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移至 Qe0 ,移动的幅度由经济规模增长所导致的排污量的增加量所决定。另外 ,由于曲线 a’在
表示为治理污染的边际社会收益的同时 ,也表示排放污染的边际环境损害曲线 ,当社会污染总
量的纵轴线右移时 ,图中每一排污量所对应的环境损害实际上都减小了 λϖ ,为了保持对应的环
境损害不变 ,需将整条曲线 a’右移至 a’0 ,移动幅度等于社会污染总量的纵轴线的移动幅度。从
图中可见 ,原来的帕累托效率配置的排污量 Q3 已右移至 Q0 ,数量保持不变 ,而均衡时的边际
治污成本上升至 p0 ,排污许可证的市场价格也上升至 p0。若采用排污税 ,则此时税率可能由
于调整的缓慢而仍定于原来的 p3 处 ,排污量的增幅等于新增的排污数量 ,超过了最优排污量 ,
造成了社会福利的净损失 ,为图中 △AOB部分。经济规模缩小 (如已有企业倒闭或退出行业 )
的分析与此类似 ,排污税也会导致社会福利的损失。因此 ,在经济规模变动下 ,可交易排污许
可证比排污税更有效率。
对于通货膨胀的分析则更为简单。目前排污税主要设计为从量税 ,随着时间的增长 ,实际






1963年 ,美国联邦制定了《清洁空气法案 》,并于 1970年通过其修正案。这款法律条文采
用了行政规制手段要求各州达到国家规定的空气质量标准。然而行政规制造成的成本损失很
高 ,且效果并不理想 ,因而在 20世纪 70年代末 ,美国环保署开始推行排污量削减信用计划 ( e2






划 ,美国成功地在 5年内淘汰了含铅汽油。含铅汽油的逐步淘汰计划虽然取得成功 ,但其也存
在缺陷。铅的排放权是根据炼油厂的销售量的一定比例进行配额发放的 ,而销售量与产量存
在着紧密的联系 ,即厂商产量的增加将导致其获得更多的排污权 ,因而减弱了排污许可证对厂
商的激励作用。针对这一问题 ,美国环境政策开始逐渐转为限额 -交易计划 ( cap - and - trade
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至于排污权交易方面 , 1999年 9月 ,美国环境保护协会与国家环境保护总局签署协议 ,在
中美合作框架下开展总量控制与排污许可证交易的研究与试点工作 ,本溪与南通被确定为首
批试点城市。2002年 3月 ,国家环境保护总局与美国环境保护协会一起 ,在山东省、山西省、
江苏省、河南省、上海市、天津市、柳州市以及中国华能集团公司开展“推动中国 SO2 排放总量
控制及排污交易政策实施的研究项目 ”,并于 2003年 3月开始实施。但直到目前为止 ,国内对
排污权交易制度还并未推广 ,只是在浙江嘉兴、湖北武汉等地设立了几个试点。从这几个试点
的成果来看 ,排污权交易市场还不够成熟 ,但在稳步提升中。湖北武汉光谷联合产权交易所自
2009年 3月 18日启动至 8月 12日共 5个月的时间里 ,一共进行了 3笔交易 ,共有 19家企业
参与了排污权竞价交易 ,成交主要污染物排污权 2352吨 ,总成交金额达 803万元 ,其中第三次




的排污许可证的格式也五花八门 ,非常不规范。国家环保总局污染控制司曾于 2008年 1月 9
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企业为了获取更多的利润 ,一方面可能会虚报排污量 ,另一方面可能会夸大自身的治污成本 ,
导致政府作出错误的决策 ,给予企业以补贴、减免费用等更加宽松的环保政策 ,导致环境效益
的恶化高于预期的标准。
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外部成本只有其超出排污量限定的那部分 (见图 4a阴影部分 λ∼ )。若采取定价出售的方式 ,则
企业将多承担一部分外部成本 ,该部分成本以花费资金购买排污许可证的形式表现出来 (见




分 )。这种情况下 ,社会治污成本达到最大 ,短期内一点也体现不出排污许可证制度将治污成
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线 b’)重合 ,后面的水平部分对应的价格 f为











进行正确的无偿分配 ,将会更有效地激励企业减污、治污 ,同时 ,它将企业生产中的外部成本交






图 6中 ,实线 S和 D分别为排污许可证的供给和需求曲线。可以看出 ,供给曲线前半部
分是与社会边际治污曲线重合的 ,到达排污许可证的发行数量 (社会最优配置量 )后开始垂直
上升。而需求曲线的前半部分则与社会减少治污的边际收益曲线 (与社会边际治污曲线对
77
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才有可能进行交易 ,需求曲线下降至 D’位置。此时的市场配置量也由最优的 Q3 减少到 Q0 ,市
场均衡时的价格也随之下降至 p0。社会总体福利的净损失为边际环境损害曲线与社会减少



























治污成本函数为 MSC ( q) , Q3 为发放的排
污许可证数量 , Qe 为社会排污总量 , f为单位交易费用 ,则只要满足 f < │MSC (Qe - Q
3 ) -
MSC (Q
3 ) │,就不会影响市场对排污权的配置。而 │MSC (Qe - Q
3 ) - MSC (Q
3 ) │的值的
大小取决于社会边际治污成本函数的斜率以及排污许可证发行量 Q3 与社会污染总量的一半
Qe /2的差距。这个结论说明了 :在实际的排污许可证交易过程中 ,如果不能估计出社会治污
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为 MSC ( q) , Q3 为发放的排污许可证数量 , Qe 为社会排污总量 ,则许可证交易市场的需求函数
为 MSC (Qe - q) ,供给函数为 MSC ( q) ,令交易费用为 t,α∈[ 0, 1 ] ,买方承担部分为αt,卖方承
担部分为 (1 -α) t。设在交易量为 Q0 处达到市场均衡 ,则式子 MSC (Qe - Q0 ) -αt =MSC (Q0 )
- (1 -α) t对任意α都成立。
当排污许可证交易费用的征收方式是从价征收 ,即根据双方交易的金额征收时 ,交易成本
的分摊比例不同 ,对社会福利的损害不同。通过数学方式可以证明 ,当社会成本函数 MSC ( q)
为单调递增函数时 ,由买方承担全部的交易费用对社会福利的损害最小 ,而由卖方承担所有的
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家罗伯茨 (Roberts)和思彭斯 ( Spence)创造了一种混合控制工具 ,这种控制工具利用排污费和
补贴政策将排污权交易的市场价格限定在一个范围内 µ∼ 。当然在排污许可证交易制度中 ,一
般不必考虑市场价格的下限 ,因此只需要利用排污费限定许可证市场价格 ,使其成本不必过高
即可。在排污费与排污许可证制度并用时 ,排污许可证的市场价格一定会在排污收费之下 ,倘
若高于排污费 ,那么买方就会选择交排污费排污 ,所以只需调整排污费的价格 ,就可以将排污
许可证的社会治污成本限定在一定范围之内。并且在总量控制规定的污染量少于最优污染量
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①《京都议定书》要求发达国家在 2008年～2012年的承诺期内 ,温室气体排放量在 1990年的基础上平均减少 5. 2% ,
其中欧盟 8% ,美国 7% ,日本 6% ,加拿大 6% ,东欧各国 5 - 8%。新西兰、俄罗斯和乌克兰可将排放量稳定在 1990年水平
上。议定书同时允许爱尔兰、澳大利亚和挪威的排放量比 1990年分别增加 10%、8%和 1%。
②碳交易 (即温室气体排放权交易 )也就是购买合同或者碳减排购买协议 ( ERPA s) ,其基本原理是 ,合同的一方通过支
付另一方获得温室气体减排额。买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。
③当某一实体 (一个人或一个企业 )的活动以市场机制之外的某种方式直接影响他人福利时 ,这种影响就称为外部性 ,
或外部效应。外部性有正外部性和负外部性之分 ,这里指的是负外部性 ,即实体的活动会减少他人福利。
④这一观点被称为科斯定理。
⑤Dales, J. H. 1968. Land, W ater and Ownership. Canadian Journal of Econom ics 1: 791 - 804.




⑧确切地说 p是减少污染治理的边际收益 ,即减少 1单位污染的治理可以节约 p的资金 ,这也意味着治理这一单位污













λ}在晋江永和镇的调查中了解到 ,当地原有的 261家石材企业仅有 116家通过环评 ,剩下的 145家企业全部强制停产。













µ}现实中 ,有些种类的污染物治污成本高 ,有些种类则较低 ,两类污染物之间如果能进行交易 ,无疑会在不增加环境负
荷的情况下 ,进一步减少社会治污的成本。当然 ,不同种污染物之间的排污权交易是否科学还有待讨论。
µ∼W illiam J. Baumol and W allace E. Oates:《环境经济理论与政策设计 (第二版 ) 》,严旭阳译 ,经济科学出版社 ,第 62页。
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